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A equipe de enfermagem ao desempenhar de suas funções cotidianas está exposta há diversos 
fatores de risco para doenças ocupacionais, concretizando-se a necessidade de novos estudos sobre 
a relação de trabalho entre os profissionais. O trabalho tem como objetivo identificar na literatura 
brasileira os principais riscos ocupacionais que acometem a equipe de enfermagem que atua em 
hospitais. Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo e Lilacs, no mês de 
novembro de 2018, sendo encontrados 69 artigos dos últimos 5 anos, destes 15 artigos foram 
usados para a elaboração da presente revisão. Na análise dos 15 artigos estudados, foi perceptível 
que dentre os maiores riscos presenciados no ambiente de trabalho 13 artigos têm como principal 
risco o biológico, decorrentes de contaminação e exposição à sangue e materiais biológicos 
potencialmente contaminados (MBPC), adquirida por meio de lesões cutâneas, ocasionadas no 
manuseio de materiais perfurocortantes, durante a realização de procedimentos como 
administração de medicamentos parenterais; 2 artigos, têm como principais riscos os Físicos e 
Químicos; seguidos de 3 artigos envolvendo riscos Psicossociais; e 3 artigos envolvendo Riscos 
Ergonômicos. Nessaperspectiva, faz-se necessário o desenvolvimento de ações educativas na busca 
por um melhor entendimento sobre os riscos biológicos dentro do ambiente de trabalho dos 
enfermeiros, visto que são importantes para a promoção da saúde da população, tendo uma maior 
atenção e foco no uso adequado dos equipamentos de proteção individual e descarte correto dos 
materiais pefurocortantes. 
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